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Este informe es el resultado de las pasantías de investigación, realizadas en el 
proyecto Programa de arqueología preventiva, prospección arqueológica peaje el 
Cirilo, Necoclí/Antioquia, en donde se llevó a cabo una prospección y monitoreo en 
la vereda El Cirilo, debido a la construcción de un peaje, un edificio administrativo 
y un puesto de control de la Policía. Ésta investigación se desarrolló siguiendo las 
pautas establecidas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH), con el objetivo de prevenir cualquier daño al patrimonio arqueológico de 
la nación.  
 
La investigación se realizó en la vereda “El Cirilo”, ubicada en el Municipio de 










2. Descripción de la entidad.  
 
La sociedad Vías de las Américas S.A.S fue constituida el 05 de agosto de 
2010. Es el resultado de la unión de 3 grandes empresas constructoras del país, 
tales como: Construcciones el Cóndor S.A, Valorcon S.A. y Grupo Odinsa S.A.  
 
Éstas empresas se encargan de llevar a cabo megaproyectos, ya que son 
empresas de amplia trayectoria en el sector de la infraestructura y fueron las 
designadas mediante el proceso de licitación adelantado por el INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES (INCO)  para llevar a cabo el Contrato de 
Concesión 008 de 2010, e intervenir 715 kilómetros de corredor concesionado  y 
cumplir el objeto contractual de  realizar  por su propia  cuenta y riesgo, las obras 
necesarias para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y 
conservación, según corresponda, del Proyecto Vial Transversal de las Américas, 
la preparación de los estudios y diseños definitivos, la gestión predial, social y 
ambiental, la obtención y/o modificación de licencias ambientales, la financiación, 
la Operación y el mantenimiento de las obras, en el Corredor Vial "Transversal de 
las Américas Sector 1", denominado Corredor Vial del Caribe". 
 
El Proyecto Vial Transversal de las Américas Sector 1 se desarrolla en una 
extensión de 706 kilómetros, comprendidos entre los departamentos de Córdoba, 




Este megaproyecto tiene por responsabilidad la ejecución de las obras de la 
siguiente manera: construcción de segunda calzada Turbo - El Tigre (65 km); 
construcción calzada sencilla Yondó - Cantagallo - San Pablo - Simití, 
Tamalameque - El Banco, Santa Lucía - San Pelayo (133 km); mejoramiento y/o 
rehabilitación El Banco - Guamal - Mompóx - Talaigua Nuevo - Bodega, Talaigua 
Nuevo - Santa Ana - La Gloria, (incluye puente Talaigua Nuevo, Santa Ana), San 
Marcos - Majagual - Achi - Guaranda, Turbo - Necoclí - San Juan - Arboletes - 
Puerto Rey - Montería, Planeta Rica - Montería, Turbo - El Tigre, Lomas Aisladas - 
El Tigre”.1 
 
En conclusión, vías de las Américas trabaja para brindar vías en mejores 









                                                     
1
 Cita extraída de: http://www.transversaldelasamericas.com/  
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3. Cumplimiento de los objetivos. 
 
En el desarrollo del proyecto Programa de arqueología preventiva, prospección 
arqueológica peaje el Cirilo, Necoclí/Antioquia, siempre se tuvo como prioridad 
proteger el patrimonio arqueológico susceptible de ser afectado con la 
construcción del peaje, edificio administrativo y puesto de control de policía en la 
vereda El Cirilo, para así poder aportar información sobre los procesos de 
poblamiento prehispánicos, en el caso de encontrar material arqueológico y poder 
efectuar actividades de divulgación. 
 
En esa medida este proyecto buscó ayudar a resolver varios interrogantes 
sobre la vida de estas poblaciones pasadas, además de dar cumplimiento con la 
normatividad existente que regula y maneja  el patrimonio Arqueológico en 
Colombia, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley general de cultura; Ley 397 de 
1997;  así como la Ley 833 de 2002, Ley 1185 de 2008 y el Decreto 763 de 2009, 
que regulan las posibles intervenciones sobre el suelo y el subsuelo Colombiano 
en lo relacionado al patrimonio arqueológico, a través del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH) entidad encargada de emitir los lineamientos en 
este sentido. 
 
Es por ello que de acuerdo a los lineamientos del Decreto N° 833 de 2002 –
donde se entiende, el territorio nacional como un espacio de potencial 
arqueológico - y la Ley N° 1185 de 2008 –referido a los Programas de Arqueología 
Preventiva-, la empresa Transversal Vía de las Américas S.A. en pro de aportar 
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desarrollo al país en general y en éste caso a la zona del Cirilo, municipio de 
Necoclí, departamento de Antioquia, con la construcción de un peaje, un edificio 
administrativo y un puesto de control de policía, dio cumplimiento al componente 
arqueológico dentro de la licencia ambiental con el monitoreo respetivo dentro del 
área en la que se trabajó. 
 
Antes de la ejecución de los trabajos de campo, se llevó a cabo una revisión 
bibliográfica, en la cual se dieron a conocer los antecedentes de investigaciones 
efectuadas en cercanía del área a prospectar. Estas actividades de consultas, 
buscaron definir de manera parcial, las zonas que presentan mayor probabilidad 
de potencial arqueológico. Se hizo una discriminación por unidades de paisaje, 
donde se le dio mayor probabilidad a ciertas unidades de muestreo que a otras. 
Con esta información se procedió a realizar el trabajo de campo. 
 
Concluyendo, que el proyecto tuvo la obligatoriedad de ejecutar medidas que 
mitigaran  y compensaran los posibles daños que podían afectar al patrimonio 
Arqueológico de la Nación, cumpliendo de esta forma con el marco legal, al cual 
se debe responder los proyectos de este tipo que involucran la afectación de 







4. Recolección, estructuración y organización de la 
información, en conformidad con el trabajo de campo 
realizado en la pasantía. 
 
Con el fin de establecer la probabilidad de existencia de yacimientos 
arqueológicos en el área a intervenir, se llevaron a cabo los siguientes 
procedimientos: 
 Análisis de Paisaje. 
 
Los procedimientos que se llevarán a cabo en esta etapa del trabajo, para el 
reconocimiento arqueológico paisajístico fueron los siguientes: 
 Una observación visual y cartográfica de toda el área del proyecto.  
 Inspección visual y recorrido a pie, para reseñar posibles yacimientos o 
áreas que presenten evidencias culturales que para este caso resultaron 
nulos.  
 Registro de los puntos de interés por medio del GPS que para el caso 
resulto nulo. 
 Registro fotográfico digital de todos los posibles sitios con evidencias y 




 Prospección.  
 
En este trabajo se desarrolló una prospección sistemática intensiva cubriendo la 
totalidad del terreno cada 20 metros. Lo que llevo a que se hicieran 40 pozos de 
sondeo, con una extensión de 40x40 cm de acho y largo y una profundidad 
promedio de 50/60 cm debido a que a partir de allí aparecía la roca madre.  
 
El trabajo de campo se realizó en un tiempo estipulado de (10) días a partir de 
la fecha del otorgamiento de la Licencia por parte del ICANH. 
 
En base a todo este proceso de recolección de la información, se procedió a 
elaborar el informe final como producto de la propuesta arqueológica, con todas 
las evidencias recolectadas en campo, agregando que dicho informe, fue 










5. Antecedentes del tema. 
 
El territorio nacional se ha destacado por presentar un alto potencial 
arqueológico, ya que se han encontrado en diversas partes del territorio 
colombiano evidencias de asentamientos humanos prehispánicos. Esto ha 
impulsado el desarrollo de investigaciones arqueológicas en todo el país, con el fin 
de tener una información más detallada sobre los asentamientos prehispánicos y 
que además de comprender, poder apreciar el valor de la cultura material ya que 
también es realmente importante para entender dinámicas poblacionales. Sin 
embargo, es necesario seguir contribuyendo en investigaciones que permitan dar 
a conocer más sobre los asentamientos.  
 
En este sentido haciendo un barrido general, de la arqueología nacional, se 
menciona a Reichel-Dolmatoff, (1954), quien describe cinco áreas arqueológicas: 
Ranchería, Cesar, Bajo Magdalena, Sierra Nevada y Litoral; también es importante 
mencionar los trabajos de Angulo, (1995), sobre los modos de vida de los pueblos 
prehispánicos en el caribe colombiano. Otro trabajo que desarrolla un esquema 
general de las ocupaciones humanas en esta región es el de Archila, (1993), allí la 
autora centra su investigación en la descripción de la arqueología de la parte baja 
de la Costa Caribe.     
 




Comunidades indígenas prehispánicas habitaron las tierras del Urabá e 
inmediatamente antes de la conquista, el grupo indígena Urabaes se 
encontraba asentado en territorio Necocliseño, caracterizándose por ser 
un pueblo guerrero, con gran destreza en el manejo de flechas y arcos. 
Hoy, como descendencia de esta Comunidad Indígena, se ubican en 
Necoclí y hasta las Islas de San Blas en Panamá, los Tules, 
comúnmente denominados como Cunas. En el caso de Necoclí los 
Tules ocupan el Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, Ipkikuntiwala”. 
(Plan de desarrollo municipal 2012-2015 “La renovación”. Pág. 15). 
 
El municipio de Necoclí se encuentra en un punto de convergencia entre las 
zonas del Darién, el área Zenú, el golfo de Morrosquillo; con una posible influencia 
del bajo Magdalena; en este sentido se destaca que Reichel-Dolmatoff desarrolló 
un trabajo en la zona de Tierra Alta en el año de 1958, que relacionó con 
manifestaciones tardías de Momil, estableciendo que ésta probablemente esté 
denotando el paso de aprovechamiento de un ecosistema lacustre a uno ribereño.  
 
Este complejo luego fue relacionado por Santos (1989), con el complejo Urabá; 
la fecha más temprana asociada se relaciona con los sitios Frasquillo y El 
Cabrero, ubicados en el alto Sinú con una fecha de 1570 ± 100 A.P. y 1660 ± 60 
A.P. En el área de Urabá se destacan los sitios Galletas y El Estorbo con fechas 
más tardías, según Nieto & Espinosa, (1995) esto puede ser un indicador de que 
primero se ocuparon las cuencas media y alta de los ríos Sinú y San Jorge y luego 
se desplazaron a la zona de Urabá. 
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 En relación a lo descrito en el párrafo anterior, sobre el aprovechamiento de 
ecosistemas lacustre y ribereño presentes en la región de estudio, conviene 
mencionar que en la zona que encierra el área de estudio se han encontrado 
evidencias de ocupaciones, relacionadas con periodos que van desde el arcaico 
hasta el formativo medio. Se destacan los trabajos en la Bahía Cúpica, por 
Reichel-Dolmatoff & Dussan, (1961) el Golfo de Morrosquillo para el municipio de 
Capurganá y Sapzurro, por Botiva, (1986), Santos, (1989) y Correal & Pinto, 
(1983). 
 
Otros trabajos que se han desarrollado en zonas con posible influencia sobre el 
área de estudio, están relacionadas con procesos de ejecución de programas de 
arqueología preventiva donde se destacan trabajos adelantados por Gutiérrez, 
2013 – ARQ 2890).  Quien desarrolló un Reconocimiento y Plan de Manejo 
Arqueológico de los pozos G-X-A y G-X-F (Bloque Guamal), Dw-A1, Dn-A2, Kp-
A1, G´-P1 y LCI-A1 (Bloque La Creciente) y sus vías de acceso, municipios de 
Santa Ana, Ariguaní, San Pedro, Ovejas y Sincé (Magdalena y Sucre). Se reportan 
hallazgo de fragmentos de cerámica, y algunos materiales líticos en sus trabajos 
de prospección, aportando  Zuluaga (2012) ARQ-2381, que también se destaca la 
presencia de restos óseos asociados con asentamientos de poblaciones humanas.  
 
Así mismo, se traen a colación trabajos como los de Romero, (2008) ARQ- 
1226, en los Municipios de San Pedro y Sincé, Sucre, que señalan la presencia de 
fragmentos de cerámica, algunos fragmentos líticos que se asocian al 
aprovechamiento de las colinas para asentamientos. 
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En resumen los trabajos desarrollados anteriormente citados, permiten 
establecer la influencia que sobre los grupos humanos asentados en el Urabá 
pudieron haber tenido para comprender la realidad social, cultural, económica y 





















6. Marco conceptual. 
 
En estos tiempos la arqueología ha ido adquiriendo gran importancia, se podría 
afirmar que la arqueología nacional se encuentra en apogeo y ha servido en gran 
manera para la consolidación del Estado-nación. 
Con base en lo anterior, en este escrito se traerán a colación dos conceptos 
básicos para el abordaje de temas con relación a la arqueología, el primero es el 
de  patrimonio arqueológico y el segundo yacimiento arqueológico.  
 
6.1. Patrimonio arqueológico. 
 
Este concepto ha sido clave para salvaguardar aquellas huellas del pasado que 
se encuentran bajo tierra y para la consolidación del proyecto de nación; al no 
existir una legislación que proteja el patrimonio arqueológico en Colombia, no sólo 
estaría en riesgo esas evidencias, sino también la construcción de la historia, 
cultura e identidad.   
 
La Ley 1185 de 2008 define como patrimonio arqueológico a: 
 
Aquellos vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos 
orgánicos e inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de 
la arqueología y otras ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer 
los orígenes y las trayectorias socioculturales pasadas y garantizan su 
conservación y restauración. 
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A partir de esta definición por el estado, se puede ver esa coerción en la 
sociedad, que obliga a velar por la seguridad de eso que es de todos los 
colombianos, ya que el patrimonio no se vende ni se compra. 
 
6.2. Yacimiento arqueológico. 
 
Se cita este concepto  ya que la presencia de un yacimiento, es primordial para 
llevar a cabo las prospecciones arqueológicas y de esta forma localizar materiales 
o evidencias de nuestros antepasados y poder darle sentido al pasado de esos 
asentamientos humanos prehispánicos y entender sus dinámicas que aún puede 
que algunas de ellas permeen esta sociedad, y hacer que esos artefactos formen 
legalmente parte del patrimonio tangible o material de Colombia.  
 
Se entiende por yacimiento arqueológico: 
 
Cualquier lugar que todavía contenga evidencias físicas de actividades 
humanas pasadas. Estas evidencias pueden adquirir formas muy diversas, 
dependiendo de la naturaleza  del yacimiento2 y quien lo creó. (Domingo, 
2007: p. 100). 
 
                                                     
2
 “Un yacimiento es sencillamente un lugar que representa un foco especifico de actividad humana en el 
pasado”. (Pearson y Sullivan, 1999:p. 5 En Domingo, Burke y Smith 2007: p. 99 y 100)  
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Para concluir, a partir de estos conceptos, se intentó explicar la relación que 
tienen entre sí y el papel que juega el estado y la sociedad como tal en todo lo 






















7. Conclusiones y recomendaciones. 
 
Con la prospección realizada en la Vereda El Cirilo no se logró aportar 
información arqueológica puntual de dicho lugar, es decir, se pudo descartar la 
presencia de comunidades prehispánicas. Cabe anotar que el suelo estaba 
removido, lo cual descartaba aún más, la presencia de material arqueológico, 
agregando la aparición de la roca madre, que imposibilitaba que los pozos fuesen 
más profundos.  
 
 El terreno prospectado presentaba transformaciones antrópicas debido a que 
en su totalidad era una platanera, platanera que fue arrancada por partes 
justamente para la construcción. 
 
Ciertamente, es relevante que se hagan estos programas de arqueología 
preventiva en cada uno de los proyectos que tengan la obligatoriedad de remover 
suelos, ya que es una responsabilidad el tomar las medidas de manejo para la 
etapa de cualquier construcción, destacando la importancia que tiene el patrimonio 
arqueológico para la consolidación de nuestra historia, identidad y Nación. 
 
Por esta razón, se hace necesario como medida de manejo, el desarrollo de  
talleres de divulgación con los trabajadores y la comunidad sobre labores de 
monitoreo y seguimiento arqueológico a todas las actividades que lleven a cabo, 
especialmente aquellas que impliquen remoción de tierra, las cuales  puedan 
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causar impacto sobre el patrimonio arqueológico de la región, siempre y cuando 
se reporte algún hallazgo fortuito. 
 
Las Actividades deben ser adelantadas en conjunto con el desarrollo de 
ejercicios de  socialización y divulgación arqueológica, en donde se oriente al 
personal de la obra, y la comunidad en general sobre las actividades de protección 
al patrimonio arqueológico y de esta forma lograr empoderar a las comunidades y 
puedan ellas incentivarse e incentivar a los demás a conservar esas evidencias 
del pasado, que en el presente están develando valiosa información.  
 
Cabe anotar que si el estado o autoridades competentes en el área de 
arqueología (ICANH), buscan empoderar o que las personas se apropien de lo 
que es “propio o suyo”, como tal, debe ofrecerles más participación, más allá de 
recibir unas charlas informativas que claramente son necesarias por el 
desconocimiento casi absoluto que tienen las personas sobre el oficio 
arqueológico, pero no tenerlas como única opción para lograr despertar en ellos 
ese interés de conservación del patrimonio, que según la ley es nuestro y a la hora 
de la verdad no tenemos nada; es por esto que se han visto casos que la 
comunidad encuentra material arqueológico y no los reporta , porque si hacen 
entrega de lo encontrado, no tendrán acceso a ello. 
 
Aunque por lo general desconocen lo que representa en términos patrimoniales 




Hoy en día se están implementando diferentes formas muy didácticas para 
salvaguardar el patrimonio arqueológico, tales como los museos y sería una 
apuesta muy interesante donde la comunidad vele por la seguridad y conservación 
de él, ya que es a través de la educación y conocimiento de nuestras raíces como 
podemos realmente valorar nuestra cultura.  
Ésta sería una buena alternativa, así no solamente se beneficia el estado al 


















8. Resultados logrados. 
 
El Plan de Manejo Arqueológico PROYECTO PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA 
PREVENTIVA, PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PEAJE EL CIRILO, 
NECOCLÍ/ANTIOQUIA, se cumplió dentro del marco legal, al cual se debe 
responder en los proyectos de este tipo que involucran la afectación de zonas 
amplias, además, es bien conocido por la autoridad competente, en este caso el 
ICANH (Circular Lineamientos Constitucionales y Legales para la defensa del 
Patrimonio Arqueológico Colombiano, ICANH, 2010), y con las disposiciones, 
normas, decretos y leyes, que amparan el patrimonio arqueológico de la nación 
(ley 397 de 1997, decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008). 
 
Los resultados presentados en los pozos de sondeos y la recolección superficial 
fueron nulos, cada pozo se identificó con una coordenada tomada con GPS; Las 
excavaciones se efectuaron en forma de pozos o test de sondeo de 40x40 cm y la 
profundidad señalada por la capa estéril o la roca madre, las cuales aparecieron 
en promedio de 50/60 cm de profundidad. 
 
Las actividades de campo sirvieron para confirmar la ausencia de cultura 
material prehispánica en el área de estudio, se destaca que el paisaje se 
encuentra dominado por una amplia planicie en la cual primero se desarrolló 
recorrido por el área, con el fin de poder desarrollar un reconocimiento paisajístico 
del área.  Como se señaló anteriormente se abrieron 40 pozos de sondeos, para 
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descartar o encontrar en el área de estudio material arqueológico. A cada pozo de 
sondeo se les tomo un registro fotográfico además las coordenadas con el GPS. 
 
En consecuencia con lo anterior, no se logró describir los usos sociales que 
tuvo la vereda El Cirilo, ubicada en el Municipio de Necoclí, departamento de 
Antioquia, debido a la ausencia de material arqueológico pero se cumplió con lo 
















9. Alcances y limitaciones de la pasantía. 
9.1. Alcances: 
 
Este trabajo es fruto de una labor que se llevó a cabo entre los meses de 
Febrero y Julio del presente año, en el proyecto Programa de arqueología 
preventiva, prospección arqueológica peaje el Cirilo, Necoclí/Antioquia, cuyo 
programa se pudo realizar  sin ningún contratiempos, cumpliendo como primera 
medida ante la autoridad competente que es el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH) y ante la empresa Vía de las Américas, la cual 
solicitó dicho programa, por la urgencia que tenían de construir el Peaje, Edificio 
administrativo y el puesto de control de la policía y así salvaguardar el patrimonio 




Teniendo en cuenta los referentes bibliográficos sobre arqueología, que se 
encuentran sobre el municipio de Necoclí, se puede apreciar que aunque son 
pocos, han sido relevantes para futuras investigaciones, declarándose el territorio 
como un lugar con potencial arqueológico.  
 
Sin duda alguna, la revisión de esos antecedentes sustentaron la relevancia de 
llevar a cabo dicho proyecto, sin embargo, en las labores de prospección no se 
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encontraron evidencias de elementos que pertenezcan al patrimonio arqueológico 
de la nación y que además, no existen pistas que permitan vislumbrar un posible 
hallazgo futuro. Evidentemente esto imposibilita contribuir y dar aportes sobre los 
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Inicio del descapote después de haber procedido a realizar los pozos de sondeo 
para descartar la presencia de material arqueológico.  
Fotografía 3. Fuente Vanessa López. 20/04/2016. 
